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Penelitian yang dilakukan di kelas III SDN 4 Ketro Kecamatan 
Karangrayung, Kabupaten Grobogan menunjukkan adanya permasalahan yang 
muncul dalam proses pembelajaran. Masalah yang muncul tersebut diantaranya 
bahwa siswa pada saat pembelajaran masih pasif, tidak semangat, mengantuk, 
dan tidak konsentrasi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan 
belajar siswa pada tema pengalaman menggunakan metode PjBL Demonstrasi di 
SDN 4 Ketro,. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Subyek 
penelitian ini adalah siswa dan guru kelas III SDN 4 Ketro, Kecamatan 
Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Penelitian tindakan Kelas ini dilaksankan 
dalam dua siklus. Metode pengumpulan data digunakan teknik observasi, 
wawancara, tes dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah 
teknik analisis data deskriptif. Dari hasil tindakan siklus I sampai siklus II terjadi 
peningkatan keaktifan belajar tema pengalaman yang didapat dari siswa. Pada 
siklus I tingkat keaktifan belajar siswa yaitu 60,23%, sedangkan pada siklus II 
tingkat keaktifan belajar siswa mencapai 85,12%. Hal ini menyatakan bahwa ada 
peningkatan sebanyak 24,98 % dari siklus I ke silkus II. Dari data di atas dapat 
disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode PjBL demonstrasi pada tema 
pengalaman dapat meningkatkan keaktifan belajar tema pengalaman pada siswa 
kelas III SDN 4 Ketro semester I, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten 
Grobogan tahun pelajaran 2014/2015. 
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